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K~jinn hti mell. mn,llbl. knllJll 1;l kCSil l1 fnk tor.fnklot rrmkroekoflClmi, ioitu kadar fucdnh 
Il~mjn:l l t KJJI.i). pinjoll1nn pcmmahan (H Loan) diln indck hnr&n pcnggunn (CPt) 
tcrlklcdaJ' Imrgn pe.rumnhll11 di MaJcr) j a. Tcmpoh nlfl..-c;,n bagi kaj inn tcntrulE kcsun 
pcm l'lchuboh Icrhndfi p pcrgcrnknn hOJgn diambil dan tabun 1999 bingEn t hun 2004 
~..ocafll I ulwuUl. Uj illn kordnsi digunakan untuk mcnguji hubllugnn nnlo.rt'I 
pcflloolehubah·pcmbolchubah. Pcmilihrul model rcgrcsi yang sesuni ndnlnh amnt 
renting doJam mcnunjukknn hubungnn linear nntnm bursa perumnhnn dcngnn 
pcmbotchubah makroekonomi. Kcputuslln daripnda knjian ini mcnunjllkknn hargo 
petumahan bcrkorclasi tinggi dengan KFN dan Hioan, di mann CPI memberi 
hubungan korelosi yang rcndah. Walau bagnimnnapun, cPt dan HLonn 
mcmpcngnruhi hllrga perurnahan dnlam model yang lerbcnluk. 
